






































































































































































































50‐50 70‐30 70‐30 debinded 90‐10
Acido esteárico 5% 5% 0,089% 5%
Cera de parafina 27,5% 16,5% 0,858% 5,5%
PEBD 27,5% 38,5% 38,5% 49,5%
Corcho 40% 40% 40% 40%
Dureza  Shore D 41 45,5 40,8 49,5
Límite elástico 3,21 MPa 5,2 MPa 3,78 MPa 7,4 MPa
Módulos de  elasticidad 310,08 MPa 274,12 MPa 169,64 MPa 237,68 MPa
Resultados: Efecto de la parafina en las prop. mecánicas.  
Conclusiones
• La degradación térmica del corcho no es la 
razón de la coloración del composite.
• La cera parafina tiene un efecto positivo en las 
características térmicas de las mezclas. 
Reducción del punto de fusión del PEBD
• Efecto positivo en propiedades mecánicas
• La eliminación de la PW en las piezas finales 
permite crear una porosidad beneficiosa para 
su aplicación.
Fin de la presentación
Tiene usted una pregunta?
Muchas gracias por vuestra atención!!!
